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A ü o d e 1 8 7 3 M I E K C 0 L E S , 2 7 DE AGOSTO, i 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se súsoribe á este periódico en.la imprenla, de JOSÉ GONZÁLEZ UEDOSBO,—callé de La Platería, SO reales .semestre y 30, el trimestre pagados 
'; " í "" ¡:v - f anticipados; Los anuncios s.e inser tarán á medio real-línea para los súscr i tóres y un real l ínea;inrá los que^ no lo sean. 
y'í' -Luego^que lo^ Sres. Atcaldus y, Secr«lbrios i-cciban los miifUTOS del Bol^liii: que 
rsrrespoñdan aMisiriio, dispondrán que se fije UR ejemplar ea el.sitio de costumbre don-
de fiürmaiíetiéráibastael recibo del tiílniero siguitme*. ; , ' 
LoslSecrétar{OS( cuidárán.de consetviir los Bófoíinés 'cQlecciotianlas orJenatlaiaGnie 
para su eucuadéruaciou- qüe deberá verificarse cuda año. 
[•'_ PARTE ;i OFICIAL.-
' • s: (Gacela del 27 de Julio.) 
MINISTERIO; DE L . \ |GUURRA. 
E x c m o . S e : En a t e n c i ó n á 
que e l Comisario de Guerra lie 
pr imera clase D. Manuel H a r á -
dia y - Y u s t é . ha continuado pres-' 
t a n d ó los, servicios de su clase en 
lái^pl'ázá d é ' ' C a r t a g e n a i de spués 
de": l a . i n s u r r e c c i ó n ide'olarada eff" 
l ^ . n i i s m a , y^en v is ta , de que los 
deberes de su Jémpleoj jno l e ' i im-
pionian . la óBl igac ion dé- perma-
necer en a q ú e l l a localidad al ser-
vicio, de^las.'fuerzas sublevádaSi 
el Gobierno í d e la R e p ú b j i i ^ l i a i 
tenido 4 b ien r e s o l v e r i q u a f é f ' e x - , 
presado Jefe sea baja, en et Cuer-
po;- admin i s t r a t i vo • del E j é r c i t o , 
sin' perjuioip- de lo que resulte 
del s i imario j iue se le f o r m a r á por 
su iconduotai'icqinunicandose esta 
disposicioQ al á r . M i n i s t r o de la 
G ó b e r n a e i o n ' ' y Autoridades m i l i -
tares y c iv i les para qi ie , l l egan-
do á conocimiento de las mis-
mas, no aparezca e l interesado 
con un c a r á c t e r , que ha perdido, 
- Lo d igo á V. E . para su n o t i -
c i a -y d e m á s ' e f e u t o s . Dios guar-
de á V. E . mucbos a ü o s . Madr id 
20 de Jul io do 1 8 7 3 .—G o n z á l e z . 
—Sofwr . . . . . ' . , 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ÓRDBN..PÚBUCO. 
Circular.—Niim 40.. 
H a b i é n d o s e fugado de la c á r -
cel de Frech i l l a e l l . " del ac tual 
e l preso A n t o n i o Carr ion Herre-
ro , na tura l y vecino de Falencia, 
ouyas seflas se expresan & con-
t i n u a c i ó n ; encargo á los Sres. A l -
caldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
agentes de m i autor idad, la bus-
c a y captura del indicado preso, 
p o n i é n d o l e , caso da ser habido,, 
á disposición de aquel Juzgado. 
L e ó n 17 de Agosto de 1873.— 
E l Gobernador, S lmue l A . itet 
Valle . 
SsSxs DEL ANTONIO CARRION. 
Edad 00 a ü o s , cojo, manco de 
l a mano izquierda, estatura baja;': 
v is te chaqueta la rga- de ¿pailón 
chaleco y p a n t a l ó n negro, viejo,, 
boroes'uieJ negros, capa de p a ñ o , 
Vi l los lada, . m u y v ie ja , con . bozos: 
rayados, montera de pelo & la ca-
tpza , • . ^ ^ ^ . 
. .Circular . í -Núm 41 . 
E n v a « t o r g a , barr io de Piiertar 
^ y ^ . o t ó a de D. J o s é Garretb, 
se é h p i i e n t r a una yegua , cuyas 
seüas>van k c o n t i n u a c i ó n , y que 
dejd abandonada u n sugeto des-
conocido que se supone Ta llevase' 
robada; lo cual se hace p ú b l i c o 
para que pueda l legar á conoci-
mien to del d u e ñ o de dicha ca-
b a l l e r í a . 
^ L e ó n '48 de Agosto de 1873. 
— E l Gobernador, Manuel A . del 
Valle, 
SERAS DC l i YEGUA. 
Edad 6 a ñ o s , alzada 7 cuartas 
menos 2 dedos, pelo rojo claro, 
calzada de los pies, dos lunares 
en los costil lares, la -punta de la 
c r i n blanca en las agujas. 
Circular.—Niim. i í . 
Los Alcaldes de esta p r o v i n . 
cia . Guardia c i v i l y d e m á s de-
pendientes de m i autor idad, pro-
c e d e r á n con toda brevedad y 
reserva á la captura de Juan Ló-
pez (a) Pinchorrazo y F é l i x P é -
rez (a) Guinches, naturales de 
Cisneros, r e m i t i é n d o l o s coa las se-
guridades convenientes á dispo-
s ic ión del Juzgado de p r imera 
ins tancia de F rech i l l a , donde se 
les sigue causa c r i m i n a l por ho-
mic id io doble y lesiones, ' 
L e ó n 19 de Agesto ' de 1873. 
— E l Goberucidor, Manuel A . del 
Valle. 
SISAS. 
Juan López,- es a l to , grueso, 
moreno, vis te ' j iantaloa claro con 
franja negra , c i n t o de correa, 
blusa de pa l l aca ;Con cuadros 
menudos, g o r r a con vueltas de 
a s t r a c á n negro,; y alpargatas, 
F é l i x P é r e z , es a l to , a g u í l e ü o , 
Inri poco cargado de espalda, v i s -
te p a n t a l ó n de paflo de Á s t u d i -
j i l o ; blusa' con cuadros azules, 
jljiíaóhe y ' cáde i l i l i a ; go r r a azul y 
a lpargatas . 
j .1 Circular .—Núm. i S . ,^ 
E n l a noche de l ' siete del ac-
t u á l á f u é estraviada d robada de 
losSal'tpS; del pueblo de Biisdori-
,!go, / á y a n t á m i é n t ó de Rediezmo, 
iuna -iyegúa/ de la propiedad ..de 
i F r i nc i s co , Alonso Suarez. vecino 
jde a q u e l ¡ pueblo^ cuyas seflas se 
¡ expresan á con t inuac ión ; - encargo 
. ft los Sres. •Alealdes,' Guardia :ci'-
v i l - y d e m á s agentes de . m i au-
toridad,' l a busca , de la indicada 
yegua , p ó h i é n d o l á . caso de ser 
ha l lada , á disposic ión , del-Alcalde 
dé l expresado A y u n t a m i e n t o . 
León 2 1 d é A g o s t ó dé 1873. 
— E l Gobernador, Manuel A . del 
Val le . 
SESAS BE LA TEGUA. 
Edad ' 5 á 6 a ñ o s , alzada 6 
cuartas y media, pelo, c a s t a ñ o 
c laro , calzada dé Jos dos pies, 
lunares blancos en los cost i l lares . 
SECCION l ' . ' i -CoRRBps. 
Nii in. i . 4 . . 
• H a l l á n d o s e vacantes por renun-
cia de los que las o b t e n í a n , las 
• plazas de Peatones que se expre -
!ssn á c o n t i n u a c i ó n , he acordado 
anunc ia r lo en e l B o l e t í n o ñ e i a l 
de la p rov inc ia , para que los as-
pirantes á ellas puedan presentar 
sus solicitudes en e l t é r m i n o de 
u u mes, á contar desdé-la p u b l i -
cac ión de este anuncio, con la 
ce r t íBoao ion : de buena conducta 
expedida por e l Alca lde y Juez 
m u n i c i p a l del pueblo de su na-
turaleza; debiendo acreditar ade-
m á s ser mayores de 16 a ñ o s y 
menoree de 00 y saber leer y es-
c r i b i r , 
C o n t i n u a r á n en el cargo de 
Peatones, con e l c a r á c t e r de i n -
terinos, los que actualmente es-
t á n d e s e m p e ñ a n d o dichas plajas. 
L e ó n 20 de Agosto de 1873, 
¡—El Gobernador, Manuel A . d e l 
Valle . 
Pa r t i do 'judicial 'de M u r í a s de 
Paredes. 
De l a Magdalena á M u r í a s , 
1.000' pesttas. 
Par t ido j u d i c i a l de L a Vecilla. 1 
Se la Robla á L a V e c i l l a , 600 
'Pa r t ido j u d i c i a l de Valencia de 
, D . J u a n . 
Pe Valencia á V i l l a m a ñ a n , 200 
¡ p e s e t a s . 
Circular.—Núm. 45. 
Sfcción 4 VOLUNTARIOS DE LA 
REPÚBLICA. 
/Los Sres. Alcaldes r e m i t i r á n 
inmedia tamente á este Gobierno 
una nota espresiva de tos armas 
y municiones que hayan rec ib ido 
con destirio á los Vo lun ta r ios da 
la R e p ú b l i c a , y sea cua lqu ie ra su 
procedencia, que t a m b i é n se h a r á 
constar en . la no ta . 
E n el t é r m i n o de ocho dias 
p r e s e n t a r á n en este Gobierno las 
armas que, recibidas con aquel 
objeto, no se h a l l e n en poder de 
los Vo lun ta r ios ó del A y u n t a -
m i e n t o , r e c o g i é n d o l a s de qu ien 
las t u v i e r e , y dando, cuenta i n -
media tamente de las personas 
que resistiesen la en t rega , para 
adoptar la d e t e r m i n a c i ó n que 
proceda: 
L o que, en cumpl imien to de 
la c i rcu la r del Ministerio de la 
G o b e r n a c i ó n , fecha 19 del actual , 
he dispuesto publicar en este 
B o l e t í n of ic ia l . 
León 25 de Agosto d é 1873 — 
E l Gobernador, Manuel A . del 
Valle . 
ADMINISTRACION PROVIÍiCUL 
DE LOS RAMOS DE FOMEXfO, 
Núm. i f i 
Por p r o v i d é n c i a de 17 del cor-
r iente mes, y a p e t i c i ó n do don 
José G a r c í a Lorenzana, represen-
tante en esta c a p i t a l de D i Ju-
l i an Camecler. vecino de Bi lbao, 
regis t rador de la mina de h ie r ro , 
deuominaaa La Jul iana, sita e n 
• l e ru i ino de los pueblos de T r n ó -
banoy Villaseciino, A y i i n t a m i e n - . 
to do La M a j ú a , parage 'qae l l a -
m a n de las quemadas, be tenido 
á bien a d m i t i r l e la renuncia quo 
de la misma ha hecho, y declarar 
franco y registrable e l terreno con 
ar reg lo á la l ey de m i n e r í a v i -
g e n t e . 
Lo que se anuncia en este pe-
r iódico oficial para conocimiento 
del p ú b l i c o , y ' e n cumpl imien to 
de lo que es t á prevenido. Luon 
20 de Agosto de , 1873;— : i l Go-
bernador, Manuol A . del Valle. 
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O i r á s p ú b l i c a s . 
STJ33A.ST7V. . ^ 
Núm. 4". 
Por tirdén de la Úi.reccion.go--
nera l de obras p ú b l i c a s , se sacaa 
& p ú b l i c a s i l b a s b f l a s h e r r á m i e u -
tas y efectos i n ú t i l e s e x i á t e u t e s 
en esta p rov inc ia , pertenecientes 
a l ramo de'obras públ icas .1 
E l remate ' t e n d r á l u g a r . « i d in 
2 4 d e l mes p r d x i m o de Setiem-
bre en el despacho del Sr. Go-
bernador, ¡i la hora de las doce 
en punto de la m a ñ a n a , bajo el 
pl iego do condiciones que con el 
estado. n u m é r i c o de las herra-
mientas -existentes en los dii'e 
rentos almacenes, peso, valor y 
precio so inser tan íi cont inua 
d o n . -
León 10 de Agosto de 1873.=-
E l Gobernador; Manuel A . del 
Valle 
I ' l i e i jo ríe condiciones ecunómicas 
que ha tle reg i r en la subasta 
para la venta dn la herramien 
ta >/ efectos inú t i l e s existentes 
en ta ¡ irovinciu i!e León, perte-
necientes a l ramo de obras p ú -
blicas. • 
Artículo 1 ° Es objeto do la su 
hasta la adquisición ilc las herra-
mientas que se expresan en la reía-
oiun valorada adjunta, depositadas 
en los alinaceiies del ramo de obras 
púb lkas en León, La Buñcza, l'onfer 
rada y Valcncia.de 1) JIIMU; tusadas 
c i i conjuulo un soisuicntiis cuarenta 
y cuatro pesetas veinte y cinco cén -
timos. 
Ar t 2." Para loinar parto en la 
.sulnisla será roquisiló" indispensable 
hübei- depositado en la caja de la Ad 
ininisíraciou econóiuica de León la 
("inlidad tle cincueniu pesetas en me 
tálico. pi esenluiido la cartu.d^pago 
queloueredite. 
A r l . U,* Las proposiciones se pre-
sentarán en pliego cernido, y ajusta-
ilas al adjunto modelo (pie se inser-
tará con oí anuncio de la subasta: de-
berá versar sobre (•! total importe de 
I.t .tasación de los electos que se enar. 
¡¿man y se rá descebada toda propo-
sición que n j alcance al tipo de d i -
cha tasación -. 
Ar t l':1 En el caso de que hubie-
re dos ó m is prpnosicioues iguides, 
se procederá en el acto, únicamente 
entre sus autores á una segunda l ici 
tacion; no podiendo bajar la primera 
puja "de veinte pesetas, quedando las 
demás i voluntad de los licitadpres 
A r t . S.* Cómo habría dificultad 
[jara hacer la entrega por unidades 
de medida ó pesada, debe sobreen 
tenderse que la venta se hace en con-
junto de todos (os electos; y se supo 
ne que los licitadores; han visto los 
efectos depositados y que forman ob-
jeto de la venta, con poca anteriori 
dad al momento de la subasta-, y que 
irimediatainente después pasa el re 
matante á hacerse cargo de los él'cc 
tos por.cl adquiridos: no adínUiéndo 
se en consecuencia rcclamácibu álgu , 
na por faltas que pudieran suponer . 
se ó alegarse, pues se sobreentiende 
que Jas personas interesadas pueden 
vigilar la conservación de los electos 
'durante el corto, tiempo qüe ha de 
mediar entré el momento en que jse: 
aprecien por 'e l l icitadory aquel en 
que lian de entregarse al Veniatante, 
reservándose solo á este la acción j u -
dicial contra cualquiera sustracción 
que por el mis no pudiera suponerse 
coino;ejeeulada en aquel período. . 
. Árt-6,», ' , Desdo el momento en que 
aparczca.el anuncio do lá subasta, los 
euca'rgádos .de ios respectivos alma 
cenes; fácilUaí'áh á toda persona que 
desee enterar.-e, el examén de los 
electos que son1 objeto de la venta. 
Ar t . 7." Para la ejecución de lo 
estipulado en él art o", el Sr. Go 
bernador ó el funcionario que baga 
sus veces, terminada que sea la su 
basta, hará verbaluicnte y en el acto 
la declaración de la adjudicación del 
remate. 
El rematante estará obligádó á ha 
cor en la caja de la Administración 
económica la entrega de la cantidad 
en que se; ha adjudicado el remate, 
en el preciso término de cuarenta y 
ocho horas desde la celebración de 
la subasta, perdiendo en caso contra-
rio el depósito de garantía , pudiendo 
verificarse dicha entrega inmediata 
mente después de la subasta. 
Art . 8 ' A la presentación en la 
Sección do Fomento de la carta de 
pago correspondiente, el rematante 
rceojoi'á la carta.de pago del depósito 
do garantía y un oficio suscrito por el 
Sr Gobernador ó por el funcionario 
que haga sus veces y dirigido al I n -
geniero (Jefe do la provincia orde-
nando la entrega do los efectos. 
El Ingeniero Gcfe recogerá este 
oficio y entregará al rematante otros 
para los encargados de almacenes, 
con cuya presoiftaeion.harán la entre 
ga de los efectos, advirtiéndose que 
desde el momento en que so venli 
que la subasta corre de cuenta del 
remalante la custodia de los efectos 
por él adquiridos y que no se admití 
rá reclamación alguna por el retraso 
con que voluntariamente pudiera 
presentarse á recogerlos. 
Ar t 9.° De la subasta y formali-
dades siguientes se extenderá la cor-
respondiente acia, que se archivará 
en la Sección de Uomenlo con la carta 
de pago, pasándose copia autorizada 
de uno y otro documenio al Ingenie 
ro Gcl'c de la provincia, que serán 
remitidas a la Dirección general des 
pues de tomar razón en su olieiua. 
Leou 23 de Junio de 1873.—El In 
genicro Gele, Enrique Alaoz. 
Estado de la herramienta i n ú t i l existente en esta p rov inc ia . 





K.islnilus de ilienlts. 
Rutül.is (iu Cjii'K'LiiJii. 
Uieriu viejo. . . 
izmhis. . 
Z-pnpicos. 
Aiinadi'iiiis. . . 
Martiliiis'' . 
Palas. . 
Riislrillos cié iliüiilés:' 
B i l M l M I a S . 
I l i r l i i s . . . ' . 
A z u L h ' S . . 








B;ili(leríis. ' '." 
Palancas. . 
Picus de cantera. 
Hierio viejo. 
A l m a c é n de León . 
.; . .13 ; 




Valor ilül i 
kilógrunio; TúiaJes. 

































Almacén dé Vonferrada. 
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Poziic/o Je Taimra á Lcon. 
Hierro vb-jo. - ... • 30 
A l m a c é n de Valencia de D . Juan: 
Azadas. . , . . . . . T U 
Mintil i i i" . . . . . , 18 31) , 
Palas 08 00 
lliislrilios deilienlcs... . . . . I 1 
M . de niudia luna 1 1 
Ataeadurrs. . ' . . ' . . . 10 1 
Ai'inüiluras de cabiin. . . . 3 1 
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Uoabniiuln ecliinelio,-!!!!™. S9, complelaraeiile ilrslrozada. . 
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irt e s i'im en. 
Almacén de L e ó n . : . • 
Idem i i La Barieza.. 
1 lem ile Ponforriiila.. 
De Pozuelo lie TaviiM n I.eon. 
Oe Valencia de 1). Juan. . 
I i i s l r umc i i t u s . . 
Totai. 
PESEI.Cs. 
. 116 43 
. 157 25 
. 208 75 
. 12 30 
. 89 30 
. (¡0 » 
. 644 23 
Asciende é! valor de Jos inst rumentos y d e m á s efectos expro-
s'idos á la cant idad de seiscientas cuarenta y cuatro pesetas con 
veinte y cinco c é n t i m o s . 
León 23 de J imio de 1 8 7 3 . = E i Ingeniero Jefe,' Enr ique Alaez. 
Modelo de pro/iosicton. 
D f i . N . , vecino do tal parle, enterado del anuncio publicado con tal 
fecha por el Gobierno de la provincia de Lcon y de los requisitos y condicio-
nes que se exigen para optar á la ndi[uisicion en pública subasta de las her-
ramientas y efectos inútiles pertenecientes ul ramo de obras públicas en la 
mencionada provincia, asi como de la relación valorada de los referidos 
efectos; se compromete á lomar á su cargo la adquisición de los mismos co» 
sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad d e . (áqui 
se expresará la cantidad en lelra admitiendo ó mejorando lisa y llanamente 
el importe dc.la valoración.) 
Fecha y firma del proponcnlo. 
M O D E L O NCM. 11. 
ADVERTENCIA, 
Los estallos semestrales de alias 
y bajas se formaran con sepimicion 
ilc conceplosai reglailt s exiictamciile 
al general de valores uelallado en el 
luoctalo niim. IGcnn el encabeza-
miento siguióme: 
Semestre del año económico de 
<8., . US . : . . 
Estado Keueral del importe de las al-
tas (ó de las bajas) oenrridas en la 
cijiida Contribución ; pueblos du 
esta phiv'iiicia diiraule el (sernas • 
Ireíjuo corresponda) del ¡iñ» eco-
nómico rilado. 
- 3 — 
Concluyen las Tarifas tic la. C o n t r i b u c i ó n in t fys t r ia l i ' ' v i -
M O D E L O NUSÉ. « S . 
AOÍlíiVrSTÍlACION ECONOMICA DE. ; . . . CONTRIBUCION INDUSTRIAL. 
Be^istm tU los imlaslriales áquienos se ha ¡mpusslo cospu defraudadores de este impuesto el recargo, que establece el capítulo 






















































Prov inc ia de.. Ciudad {ó pueblo) de... 
M O D E L O NUM. i » 
Consta de.. habi tan tesestableoidos. Base... 
Trimestre de. 18 . . , . á 18 ; . . ; 
K¿!nciim nominal por Tiirifds, elusis y números de los individuos (jin' con posterioridad á la formación de ía matrícula de.... correspondiente al actual ejercicio, hün 
' establecido, durante el expresíidn t i i i iK 'S l re , las in(lii.«trias ¡i end» uno ilesignadas; y du losque, por consecuencia del expediente du comprobación administrativa, ó 








A pe! i irlo y 
nombre de los 
coa tribuye li-
tes. 
Profesión, i i i -
dustriu, arta i 
oficio por que 
coniriiiuyen. 
Calle y número de su 
liabiincion ó del local 
en que ejercen la in 
dustria. 
Fecha de la declaración, ó 
df hi resolución del expe-







cer basta fui de 
ejercicio. 
Pesetas. Cs. 
6 por 100 de 
aumento para for-











ADVERTENCIA. T¡mlo esta relaciónrmomn los demás estados y registros á que se refíeieo los modelos que seacoiiipañan, excepto los números 10 y 17, se re-
dauUrán en plifyns de la marca c o m ú n d e oficio. • . _ ^ * 
M O D E L O \ O l . S O . 
(Lugar del sellooficial.) 
TARIFA DE PATENTt'S. 
N ú m e r o . , 
D.. . .vecinode.. . .enl8prtjViiicÍa de. . . enlregará euesa 
Recaudación la cantidad de,... con la aplicación siguiente: 
Cuota. 
Seis por 100 sobre la misma , 
TOTAL, - . . . . . 
Por cuya suma expedirá V. ' el correspondiente recibo Apellido y nombre del 
talonario que le autorice para ejercer la industria de.... . io'íúftrial, y su vectti-
comprendida en el núm de.la Tarifa de Patentes..,., «ad y residencia (a) 
á de de. 18 
M O D E L O NUM. * ! • 
R e c a u d a c i ó n de contr ibuciones de l a p rov inc i a . de . . . . 
A ñ o d é . . . . TARIFA'DE PATENTES. Mes de.. 
Relación nominal de los contribuyentes por dicho concepto á quienes la üecauda-
cinii bá entregado recibos talonarios durante el mes citado. 
Industria por 




















ür. Recaudador de Conínbuciones de , 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE.. 
(A) Cuacdo sra ambulante, se espresará esta circunstancia. 
M O D E L O m n . 92. (FÓlio 1 / 
TARIFA DE PATENTES. AÑO ECONOMICO DE 18 . . . . A 18.. . . 
Registro general de toóos los individuos que han satisfecho en la Recaudación de Contribuciones de esta provincia y ano económico citado la contribución industrial 
en conc.'plo de Patentes, según resulta üe las relaciones mensuales juscificadas y comprobadas que ha presentado la citada Recaudación, y cuyo importe ba iugre-




y nombre del contribuyeme. 
(Los asientos se barán por orden alfa-
béticu de poblaciones,, según la relación 
mensual üe la recaudación,) 
•Su 
vecindad ó residencia. 
- i , 
Industria por que 
: Un eipedido la intente. 















Importa el mes de . . 
el — de . . 
el :— de . . 
Total en el 
RESUMEN GENERAL. 
Importa el primer trimestre 
el secundo . . . . 
— el tercer . . . . 
'• el cuarto . . . . 
trimestre. 
Total general en el aflo económico de 18... á 18., 
de las 
cuotas. 
P í . Cs. 
delaumen-
lo de 
6 por 100 . 
P j . Cs. 
TOTAt. 
Ps. Cs. 
DILIGENCIA. Los precedemos asientos se hallan conformes con las relaciones mensuales presentadas por la Recaudación de Contribuciones de esla pr jvincia, con 
las cuentas trimestrales rendidas por la misma y con las nutrices de los cuadernos lalnnarius entregados en esla Administración, habiéndose ingresado en Tesorería 
la cantidad de á que asciende en totalidad esla clase de cobranza á de de 18. . . , . 
El Jete de la Administración económica, El Jefe de la Sección admioisírativa, 
GOBIERNO MILITAR. , 
Comisaria de Guerra de L e ó n . 
£1 Comisario de Guerra Inspector de 
provisíónés de esta plaza, 
Hace'saber: ip i e debiendo-pro-
cederse en v i r t u d dé d i spos ic ión 
del Sr. In tenden te m i l i t a r de 
este d i s t r i t o i con t ra ta r por sis-
toma mis to el suminis t ro de 
provisiones de e s t ¿ plaza por uri 
ailo que d a r á p r inc ip io en l . ' . d e 
Octubre p r ó x i m o y t e r m i n a r á en 
fin de Setiembre de 1874 ó por 
el que dentro de é l convenga á 
]a A d m i n i t t r a c i o n m i l i t a r por no 
¿ a b e r producido resultado las dos 
subastas intentadas á precios fi-
jos , se convoca á una nueva l i -
e i tac ion que t e n d r á l u g a r á las 
doce dé tk m a ñ a n a del dia 1 . ' dé' 
Set iembre p r d k i m d en el despa-
cho de é s t a Comisaria de Guerra,' 
si tuada en la 'plazuela del Mer-
cado, n ú m . 5, p r i n c i p a l , con esr 
t r i e t a su jec ión a l p l i ego d é . c o n -
diciones qiie e s t a r á de manif iesto 
en l a e x p f é s a d a d e p e n d é n c i a . 
Las p e r s o n á s que se interesen 
en hacer e l servicio d e s i g n a r á n 
e l n ú m e r o de raciones de pan que 
con peso; de 70 d e c á g r a m o s cuda 
una ¿ a h de en t regar ' á"la"&.dmi-
nis t raoion m i l i t a r por cada q u i n -
t a l m é t r i c o de t r i g o que;esta les, 
f ac i l i t e , fijándose como t i [ i o 134 
raciones de pan por cada q u i n -
tal m é t r i c b ; p r e v i n i é n d o s e que la 
fanega de t r i g o l i a da ser de se-
g u n d a ¿ l a s e y con peso de 41 '408 
k i l d g r a i n o s . • . 
Las proposiciones se h a r á n , en 
p l iegos cerrados, ' p r e s e n t á n d o s e 
media hora á n t e s de dar p r i n c i . 
p i ó e l acto de l a subasta, de-
biendo expresarse con toda cla-
Tidad y en l e t r a e l n ú m e r o de 
raciones de pan que se ob l igue 
á entregar por cada q u i n t a l m é -
t r i co de^ t r i g o , que reciba de la, 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , debiendo 
ir a c o m p a ñ a d a s del competente, 
documento q ú e ' acredite haber 
hecho e l depós i to de doscientas, 
pesetas en me tá l i eq . . ó .ya lp rns ad-
mit idos por la ley é n , la Caja de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n econ<5míoa de 
e s t á p rov inc i a , en e l concepto de 
q u é no s e r á n admisibles las pro-
posiciones que carezcan de cual -
quiera de estos requisitos 6 que 
bajen e l t ipo s e ñ a l a d o a r r iba . 
L e ó n 24 de Agosto de 1S73.— 
Francisco de Rojas. 
B A N D E R I N P A R A U L T R A M A R 
BE SASTANDEH. 
Recluta vo lun ta r i a p a r a Cuba. 
Pispuesto por el Gobierno de la 
R e p ú b l i c a en fecha 3 del cor 
r í a n t e ] se proceda a l alista-
m i e n t ó vo lun ta r io para reforzar 
e l e jé rc i to de l a . Isla de Cuba, 
queda abierta l a recluta^ desde 
- esta-fech^ -en- este Ban'derin , 
bajo Jas condiciones s ignien tes: 
1.* Serán admitidos los paisanos y 
Itcnueiados del lijéixilode íO ¿,3!i afius 
de edad que acrediten ser .solteros ó, 
viudos sin hijos: los casadoa delieraD 
hacer constar en debida forma él con-
seiilimienlo de su esposa. 
2, " ..Deberán leuer además un melro 
Sli^'miiiraelrós Db'wtatDni/jr las1 con-
dicioues físicas necesarias, piévio recór 
nuciraieulo facullalivo que han de sufrir 
al electo, y haber observado biiena t 'Oii: ' 
dacía.'1 " ' ' 
3. a Los de la clase de paisano lian 
de presentar para su ingreso la cédula 
de vecindad o un volante sellado y de-
biilamenle aulorizadu por el Alcalde 
respectivo, euqueconsle con claridad 
I¡1 naturaleza, domicilio, edad, estada, 
p'rofesisa y conducta del interesado; y 
los licenciados del Ejército..además de 
M I » documento, presentarán la.ilceucia 
absoluta sin nota desfavorable. 
"'4.*.- Su compromiso será por seis 
afios: (res que deberán seryir'en uclr 
vu y .los tres restantes en ia resei va. , 
'3 .* Desde el diá da su álislamien-
tp recibirán 6' rs. de haber diario, te-
niendo dérechu á una grátificacion de 
1 000 rs., de la "que se les entregarán 
200 en el acto, y td resto de 800 en el 
Depósito de Cádiz, a nu ser que pi'e-
séuleii fiador, en cuyo:cnso se les e i i - ' 
Iregarán los 1.0.00 rs, en este Ban-
déria. Ni del socei ró ni de lá gralifi-
cacioo se liará cargo al individuo. 
6. ' También recibirán sin cargo el 
vestuario y reconacimjenío facultativo, 
siendo trasportados por ferro-carril y 
por cuénlá del Estado." •' •• 
7. *, Al cumplir los tres aíips.de ser-, 
..vicio .en áciiv'ó, lecibiráii 2.Ó0Ó reales 
más éu metálico, pasando por otros tres 
á la reserva, donde se podran dedicar á 
'tr¡ibajW.¡ilgVicol¡is',ó de 'indusliia, pu-
diéiiilo variar a voluntad de. residencia 
dentro de la Isla, y contraer matrlrnonio 
:silo'deseai'aii, con derecho á,que.el Es-
lado les abone el pasaje de ellos y sus 
familiás'cuaiidq les convenja regresar a 
,la,Peninsulá. au'n'después^de haber sido 
jícenciád'os. . ' ' ' 
8* Los voluntarios(|uehayan ter-
minarlo algunas de las carreras'de Me-
dicina, Farmacia ó Veterinaria no prvs-
larán otro servicio que el Ue su pro-
fesión, si asi lo solicitasen. -. ' 
Los maestros eo arles ú oficios y 
demás profesiones que puedan tener 
aplicación a los establecimientos indus-
triales que el Eslado tiene ú su cargo, 
disfi ularán las mismas ventajas. 
9.' Se j e s concede además, otras 
muchas ventajas y ¿aramias, ' déla-
lladás cn el Real decrela de 2 de Oc 
lubveutimo, inserto'ed la Gacela del 4, 
del mismo mes. ' ' , ' 
Saniánder 19 de Agosto de 1873 ss 
El Jefe del Banderín, Ruperto Fuentes 
y Vergarn. 
OFICINAS 1)E HACIENDA.. 
ADMIMSTUACION ECONÓMICA DE LA tno-
. VINCI» teUbN. 
Sección de Administración. 
Circular. 
Apesar de las c i rculares de 8 
y 19.£lel corr iente publicadas en 
el B o l e t í n oficial para la p ron ta 
p r e s e n t a c i ó n de las matr iculas con 
las atapliacionas q u é en las mis- , 
mas sé ó i t á n , observo con dis.:! 
gusto el poco celó de los A y u n -
t a i ü i e n t o s por l lenar .tan . impor-
tan te ser.vic.io, y a fin de ev i t a r 
las ré 'péti 'dhs" reclamaciones que 
la Direcc ión g e n é r a l d i r i ja "á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n para que á fin 
4 -
d e l mes actual quede t e rminada 
la genera l de la p rov inc ia , encar-
go por ú l t i m a vez á , l o s S e ñ o r e s 
Alcaldes qua d é no presentarlas 
hasta él dia 30, d i s p o n d r é e l e n v i ó 
de plantones 6 comisionados que 
las formen por cuenta de-Ios m u 
nicipios, a d e m á s de imponer la. 
m u l t a á que se hagan acreedores 
por sii morosidad. 
I.eou 25 dé Agosto de 1 8 7 3 , — E l 
Jefe Econdmico,-Pablo de L e ó n y 
Br izue la . 
AYUNTAMIENTOS. 
• Por los A y u n t a m i e n t o s que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, se 
anuncia bailarse te rminado el 
r epa r t imien to d e l " con t ingen te 
p r o v i n c i a l y , m u n i c i p a l para el 
a ñ o econdmico de 1873 a 1874, 
y expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
cre tar ia de Jos mismos por t é r -
m i n o de. 8 dias, para que los 
interesados puedan hacer las 
reclamaciones qiie crean con ve-
nientes . 
A r d ' o n ; 
Sant iago M i l l a s . 
V a l de tí. Lorenzo. 
V i l l a q u í l a ' m b r e . 
Alca l r t ia consti tucional de. 
Viltatiemor de l a Vega. 
E n las eras de esta v i l l a h a n 
sido' recogidas una m u í a y u n 
caballo'de procedencia desconoci-
da, cu j a s s e ñ a s se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n ; las p e r s o n a s á q u i e -
nes pertenezcan pueden pasar á 
recoj.erlas, las que s e r á n ent re-
gadas, jus t i f icando ser de su pro-
piedad y , abonando los gastos 
ocasionados. 
V i l l ndemor de la Vega Agosto 
21 de 1873 .—Aqui l i no G a r c í a . 
SESAS DE LA NULA. J 
, Edad 7. a ñ o s , alzada 7 cuartas 
y dos dedos, palo c a s t a ñ o os-
curo, enc ima de la agu ja tiene 
u n lunar blanco efecto de roza 
dura , c r i n y c o l a compuesta como 
m u í a de t rabajo, 
SEÑAS DEL CABALLO. 
Edad m á s de 7 a ñ o s , pelo cas-
t a ñ o oscuro, cola cor ta , de 6 
cuartas do alzada y e s t á entero. 
JUZGADOS. 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
R i a ñ o . 
i E n v i r t u d de nrovidencia dic-
tada por el Sr. Juez de p r imera 
instancia de é s t e par t ido en e l 
dia de ayer , y por ignorarse e l 
paradero do Mateo R o d r í g u e z , na-
t u r a l de Siero, con ú l t i m o domi-
c i l i o en este pueblo, se le c i t a ' 
por iñedio de la presente para 
que dentro del t é r m i n o de huevo 
dias siguientes a l de su i n s e r c i ó n 
en el So le t in oficial de l a pro-
v inc ia .y Gaceta dé M a d r i d , com-
parezca en la Sala do Audiencia 
de este Juzgado,' con objeto de 
prestar d e c l a r a c i ó n , en e l suma-
rio de causa c r i m i n a l que en e l 
mismo se i n s t r u y é c o n t r a Rafael 
Gonzá lez , por suponerle é l h u r t o 
de u n portamonedas con meta 
l i co . ' '• 
- Y en c u m p l i m i e n t é d e ¡ l ó p r e s -
c r i t o é n é l a r t i c u l ó ' trescientos 
v e i n t e , y cuatro de la léy. p r o v i -
s ional de enju ic iamiento c r i m i -
n a l , estiendo esta c é d u l a que. 
firmo é n R iaño á once de Agos to 
de m i l ochocientos setenta y tres. 
— E l Escribano, Gerdnitno Diez. 
D . F a b i á n G i l P é r e z , Juez - de 
p r i m e r a inslancia de Ponfer-
• r a d a y su p a r t i d o . • 
Por el presente se cila, llama y em-
plaza, para que en término de diez dias, 
ccíiiparezca cu', éste Juzgado', á Joan 
Antonio de Prada, vecino de Sania La 
Villa (Cabrera lá baja,) á fin dé prestar 
indagatoria eo causa crieaioal que se le 
instruye por lesiones á su convecina 
Manuelade PradaV .' ^ 
Dado en Ponferrada á diez y nueve 
de Agosto de mil ochocientos, setenta y 
tres.—Fabián Gil Pérez.—El Escriba 
no, José González. . 
Por el presenta se cila, llama y em-
plaza, para qué en (éimino de [diez 
dias. comparezca en esla Juzgado -un 
Gallego, estatura buena, delgado da 
cara, con una cicatriz en unoda losdedos 
pulgares, vestía. pantalón • de .estopa 
blanco, sombrero de, lana y su color ce -
niza; á fin de responiler & las resultas 
de una causa que se le sigue por robo 
y lesiones á Manuel Fernandez y Fer-
nandez, vecino da'Folguerna. 
Dado en Ponferrada á veinte de Agos-
to dé mil ochocientos setenta y tres.— 
Fabián Gil Pérez.—El Escribano. José 
González.' 
ANUNCIOS. 
Ins t i tu to loca l de segunda ense-
ñ a n z a Ubre de Á s t o r g a . 
Debiendo tener lugar en el próximo 
mes da Setiembre los exámnnes ordina-
rios de todas las asignaturas necesarias 
para aspirar al grado da Bachiller, y los 
ejercicios .para obtener, dicho grado, 
queda abierta desae la fecha esta Secre-
taría, en la qua prcsenlaráu los intere-
sados sus instancias áníes del primer 
dia da Setiembre, expresando en ellas, 
las asignaluras de que deseen ser «xa-
minados. ' 
Los exámenes, grados y demás ac-
tos académicos que se celebren en esle 
Inslilulo. oblir.nen igual validez acallé-
mica que los verificados en los Institu-
ios oficiales, en virtud de cumplirse en 
esle todos los requisitos présenlos por 
la legislación vigente. 
La malí icula para el prójimo curso 
da 1873 á 74, dará principio el dia pri-
mero da Setiembre, teniendo lugar la 
sulemna apertura de las clases eu igt'al 
dia del mes de Octubre,—Aslorga 17 
do Agosto i le i873.—El Director, Eu-
genio Caslellanos.—Julián Otero, Se-
cretario. 
lmp. i t losé O. nedónio, L» Ptaltria^. 
